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sep Casariovas i Carni cer, el domïcili del qual és al 
carrer de Vergara, 3,. primer, essent les hores de visi-
ta de 6 a 7 de la tarda. 
En la pròpia sessió fou nomenat així mateix metge 
oculista de l'entitat el Dr. Sever Perramon i Bernades, 
les visites del qual són de 2'30 a 3'30 i de 7 a 9 del 
vespre. 
I, per últim, en sessió del 15 de desembre darrer, 
f<>u nomenada, per a prestar els seus serveis com a 
dentista, la Dra. · Carme Ollé i Claramunt, jove i dis~ 
tingida odontòloga, el domicili de la qual és al carrer 
de Balmes, 56, pral., 1. •, on podran acudir de 1 O a 1 
i de 3 a 7 (excepte els dimecres) tots els socis que tin-
guin necessitat dels seus serveis. 
Convocatòria de 
Junta general extraordinària 
Molt distingit company : 
La Junta Directiva de 1' «Associació de Periodistes de Bar· 
celona•, després· d'efectuar un detingut estudi dels seus Es-
tatuts actualment vigents, ha cregut que calia procedir a la 
modificació d'alguns dels seus articles, per tal d'adaptar-los 
a les activitats i necessitats actuals de l'entitat. 
El prpjecte de referèn~ia resta, des d'ara, a Ja disposició 
de tots els associats que vulguin consultar·lo, per tal que 
puguin, si ho creuen convenient, presentar esmenes o fer 
suggerències encaminades al seu millorament. 
A aquest efecte, tots els associats als quals interessi co-
l'c·c·gamí cleclirat pr. r r .\ 5$UCÏ:wió clc PcriotiÍSII'l' a la Dra. Enr.arn:wiÍI Teu-n. 
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nèixer l'aHudit projecte, poden passar per la Secretaria de 
l'Associació qualsevol dia feiner, de 4 a 8 de la tarda. 
A l'ensems, i fent ús de les facultats que · em concedeix 
l'article 40 dels Estatuts, i d'acord amb la Junta Directiva, 
em plau de convocar-vos a la Junta general extraordinària 
que, per a procedir a la discussió i aprovació de l'indicat pro· 
jecte, tindrà lloc el dia 15 del propvinent mes de desembre, 
a les set de la tarda de primera convocatòria, i a dos quarts 
de vuit de segona. 
Confiant que no hi mancareu, em repeteixo el vostre afm. 
amic i company, J. Costa i Deu, president . 
. Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents dis-
tintius : 
269 Antoni Coscolla i Bonet 
ZiO Josep Aracil i Cortès 
271 F. von Brand (Reichs· 
verband der Deutsche 
Presse) 
272 Antoni Drets i Campaftà 
273 Pau Bertran i Collell 
:!74 Ernst Meissner (Reichs· 
ministeri um Propaganda) 
Zl5 RolfGutmano-Wellisch 
Zl6 Le > Margui is · 
Zl7 Ramon Garriga i Ale· 
ma ny 
Zl8 Manuel Galés i Martínez 
Zl9 Salvador Sabater i Oli· 
ver 
280 Jaume Calvó i Casano· 
vas 
281 Ramon Barniol i Lubau 
282 Robert Andreu i Vidal · 
283 Sebastià Campos i Terré 
284 Josep Tarragó i Salvadó 
2&? Josep Font i Cabanes 
286 Josep Coll i Roca 
287 Josep Puig i Arnau 
288 Jesús Ortiz i Mora 
289 Carles Mendelsohn 
290 Felip Salvador i Rosés 
291 Pere Ribalta i Muntaner 
292 Albert Just i Mas 
293 Josep Maria Guillén· 
Garcia 
